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Операція з ввезення товарів на митну територію України є об’єктом 
оподаткування імпортного ПДВ та сплати митних платежів. Ввезення товару на 
митну територію України оподатковується імпортним ПДВ за ставкою 20%, 
існують виключення з цього правила, а саме: за ставкою 7% оподатковується лише 
ввезення лікарських засобів і мед. виробів за певних умов, без сплати імпортного 
ПДВ ввезти в Україну можливо лише «пільгові товари», які передбачені 
Податковим кодексом України. Порядок та методи визначення митної вартості 
товарів є однаковими для всіх товарів і не залежать від митниці оформлення та 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які їх переміщують.
Для точного нарахування імпортного ПДВ та митних зборів суб’єкт 
зовнішньоекономічної діяльності подає митну декларацію до органів митної 
служби. Згідно Митного кодексу України, митна декларація -  це письмова заява 
встановленої форми, яка подається митному органу на паперовому носії або як 
електронний документ (електронна митна декларація) і містить відомості про 
товари й транспортні засобі, які переміщуються через митний кордон України, 
митний режим, в який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для 
здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, 
нарахування й сплати податків, зборів та інших платежів.
Недостовірне декларування мінімізує сплату ПДВ та митних зборів суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, або зовсім скасовує їх. Основні форми 
недостовірного декларування:
-  заниження митної вартості (приховування фактичної вартості товарів та 
підлаштування митної вартості під граничні індикативи);
-  декларування товарів не своїм товарним кодом (декларування товарів в 
товарних підкатегоріях з меншою ставкою ввізного мита);
-  декларування товарів не своїм найменуванням, використання товарів 
групи «прикриття» (високовартісний товар декларується як низьковартісний);
-  повна підміна найменувань (наприклад, замість побутової техніки 
декларується плитка керамічна);
-  недостовірне декларування кількісних та якісних характеристик товарів, 
приховування торгових марок та виробника товарів [2].
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Контроль за достовірністю декларування включає в себе перевірку 
документів, усне опитування, огляд митних об’єктів та інше. Суб’єктами митного 
контролю є виключно посадові особи митних органів [3, с. 21-22].
Існує декілька чинників функціонування схеми недостовірного декларування, 
а саме:
1) корумпованість посадових осіб митної служби, що безпосередньо 
приймають участь, контролюють та забезпечують функціонування даної схеми.
2) відсутність належної відповідальності суб’єктів недостовірного 
декларування.
3) використання матеріально-технічної бази митної служби не у повній мірі 
(наприклад, проблеми зі стаціонарними сканерами на митниці).
Для розуміння всієї важливості ефективного контролю під час переміщення 
товарів та інших предметів через митний кордон, слід зауважити, що імпортний 
ПДВ та митні збори є одними з ключових елементів наповнення державного 
бюджету.
Враховуючи вище викладене, можна виділити декілька дієвих кроків для 
боротьби з недостовірним декларуванням.
По-перше, держава повинна заключити договори з основними торговими 
партнерами та країнами зі спільними кордонами про обмін інформацією в 
реальному часі. Це дозволить чітко бачити, які товари мають прибути до України 
та ефективно боротися з недостовірним декларуванням.
По-друге, необхідно щоб на кожному митному посту безперебійно 
працювали сканери для перевірки вантажу. Оснащення всіх митних постів 
стаціонарними сканерами та забезпечення їх автономного функціонування 
дозволить пришвидшити та збільшити ефективність роботи митної служби.
По-третє, доцільним є проведення переатестацій та ротацій в кадрах, а також 
підвищення матеріального забезпечення працівників митниці, прикордонної 
служби та контролюючих органів. Цей крок допоможе знизити рівень 
корумпованості посадових осіб.
Останнім, але не менш важливим кроком є посилення міри відповідальності 
суб’єктів недостовірного декларування.
Таким чином, зазначені вище кроки допоможуть суттєво зменшити прояв 
такого способу ухилення від податків та митних платежів, як недостовірне 
декларування. А це в цілому сприятиме наповненню Державного бюджету 
України та економічному зростанню країни.
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